

































年から 2013 年 7 月の登録法人全 527 法人（悉皆）
であり、郵送によって、調査票の配付と回収を行っ
た。調査期間は、2013 年 8 月 10 日から 9 月 15
日（なお締切後に届いた調査票も集計の対象とし






う見当になる（表 1）。区画数は、最小が 16 区画、
最大が 795 区画であり、平均をとると、127.7 区
画である（表 2）。1 区画あたりの平均面積は、最
小16タランワ （ー29.1坪）から最大200タランワー
（363.6 坪）であり、平均は 66.7 タランワー（121.3
坪）（表 3）である。
世帯数は、最小 16 世帯から最大 795 世帯で、
平均は 121 世帯（表 4）。人口は、最小 60 人、最
大 3,180 人、平均は 421.3 人である（表 5）。
分譲の開始された年をみると、2000 年土地開
発法の施行以前の分譲地が 16 地域（22％）あり、
他の 57 地域（78％）は 2000 年以降の分譲地であ
る（表 6）。1 区画あたりの平均分譲価格は、150





姿を描出するならば、面積 5 万㎡、128 区画、区
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管理組合法人の設立時期は、2000 ～ 05 年が 21
法 人（34 ％）、2006 ～ 10 年 が 29 法 人（47 ％）、





11）。委員の任期は、1 年が 11％、2 年が 86％､ 3
年が 3％であり、2 年とするところが多い。委員
の再任については、「可」とするところが 90％、









委員会の開催頻度をみると、年 1 回 18％、年 2
～ 5 回 39％、年 6 ～ 11 回 18％、年 12 回 24％で
あり、地域によってばらつきが多いが、平均する





が、1,000 バーツ以上 1,500 バーツ以下の金額ゾー
ンがもっとも多い。管理費の平均月額は、この最
頻値ゾーンよりやや高い 1,673 バーツ（約 5,000
円）となる（表 13）。住宅地あたりの平均世帯数
が 121 戸なので、管理組合あたりの管理費総額は、
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ない」が 18 地域（25％）、｢いいえ｣ が半数以上



























































 図 1 管理組合法人の支出の項目別割合            図 2 土地開発法の認知度     	 
















	 	 図 3 管理組合法人に関する開発業者の	 	 	 	 	 	 	 図 4 開発業者との関係は良好か	 
        説明は十分だったか	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      図 5 行政との関係は良好か            図 6 管理組合法人による地域管理の現状評価 
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管する可能性について、｢ある｣ とするのが 7 地
域（10％）5、｢どちらともいえない」とするのが
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 この 2 地域は、① 53 世帯、分譲価格 180 万バーツ、





注 4 の 2 地域に加え、以下の 5 地域である。① 50 世
帯、200 万バーツ、1995 年、② 58 世帯、850 万バーツ、
2003 年、③ 72 世帯、510 万バーツ、2003 年、④ 149































This paper clarifies the current situation and issues related to community based management by new middle-class 
residents regarding the activities of developed-estate juristic entities in new residential areas in Bangkok through a 
survey and analysis. 
The new residential areas are gated communities, and the infrastructures of the estates are private common prop-
erty. The infrastructure management is conducted by the developed-estate juristic entity, which was institutionalized 
by the Land Development Act of 2000. However, it has become clear through surveys and analysis that many issues 
related to human resources and finance need to be resolved in order for the developed-estate juristic entities to oper-
ate effectively. 
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